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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada: Burnout y satisfacción laboral 
en docentes de instituciones educativas estatales de secundaria del distrito 
de Chancay – Lima, 2016. La misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Licenciada en Psicología. 
En el presente trabajo son descritos los hallazgos del estudio, el cual tuvo 
como objetivo determinar la relación entre el síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral en docentes de instituciones educativas estatales de 
secundaria del distrito de Chancay. El mismo que fue evaluado por medio de 
los instrumentos: Maslach burnout inventory - MBI y la Escala de satisfacción 
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En el presente estudio se tuvo de objetivo determinar la relación entre el 
síndrome de burnout y la satisfacción laboral en docentes de instituciones 
educativas estatales de secundaria del distrito de Chancay - 2016. El tipo de 
investigación fue descriptiva - correlacional, puesto que se describieron los 
niveles y relaciones que existen entre las variables a través del diseño no 
experimental – transversal. La muestra de la presente investigación fue no 
probabilista e intencional la misma que se conformó por 180 docentes de 
todas las edades y de ambos sexos, tanto nombrados como contratados. Los 
instrumentos que se utilizaron para medir el síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral fueron el Maslach burnout inventory - MBI y la Escala de 
satisfacción laboral – SPC. Los resultados de ambos instrumentos mostraron 
que no existe relación significativa entre el síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral, sin embargo sí existe una correlación significativa media 
negativa entre la variable burnout y la dimensión de satisfacción laboral 
llamado desarrollo personal con una significancia a nivel -0.194. Así mismo 
también se halló otra correlación significativa media negativa entre el burnout 
y la dimensión de satisfacción laboral llamado desempeño de tareas, con una 
significancia a nivel -0.180. En cuanto a los niveles del síndrome, los 
docentes en su mayoría (80.8%) se encuentran con un nivel Medio de 
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In the present study aimed at determining the relationship between burnout 
syndrome and job satisfaction for teachers of state educational institutions 
secondary district of Chancay it was - 2016. The research was descriptive - 
correlational, as described the levels and relationship between the variables 
through non-experimental design - cross. The sample of this research here 
was no probabilistic and intentional the same as that formed by 180 teachers 
of all ages and both sexes, both named as hired. The instruments used to 
measure burnout syndrome and job satisfaction were the Maslach burnout 
inventory - MBI and Job satisfaction scale - SPC. The results of both 
instruments show that there is no significant relationship between burnout 
syndrome and job satisfaction, however if there is a negative significant 
correlation between average variable and burnout dimension called Personal 
Development Job satisfaction with a significance level -0194 . Also a negative 
average significant correlation was also found between burnout and job 
satisfaction dimension called Performance tasks, with a significance level -
0180. Regarding levels syndrome mostly teachers (80.8%) are with an 
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